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Összefoglaló 
 
 
Az OECD-FAO középtávú projekciója szerint a világ sertéshústermelése 10 százalékkal 131 millió tonnára emel-
kedhet 2027-re a 2017. évi mennyiséghez viszonyítva. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,68 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2018 júliusában, ez több mint 15 százalékos csökkenést 
jelentett az egy évvel korábbihoz képest. 
Brazíliában a sertés ára (4,55 brazil reál/kilogramm hasított hideg súly) 18 százalékkal volt alacsonyabb 2018 
júliusában, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,45 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2018 júliusában, 16 százalékkal csökkent egy év alatt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 467 forint/kilogramm 
hasított meleg súly volt 2018 júliusában, ami 13 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz 
képest. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az OECD-FAO középtávú projekciója szerint a vi-
lág sertéshústermelése 10 százalékkal 131 millió ton-
nára emelkedhet 2027-re a 2017. évi mennyiséghez vi-
szonyítva. A fejlődő országok kibocsátása 14 százalék-
kal bővülhet, míg a fejlett országokban ennél kisebb 
(+5 százalék) mértékű növekedést várható. A szakértők 
a globális sertéshús-kereskedelem élénkülését vetítik 
előre a következő tíz évben: az export és az import egy-
aránt 4-4 százalékkal emelkedhet. A nagy sertéshús-ki-
bocsátó országok (Kína, USA, Brazília, Oroszország) 
növelheti termelését, azonban az Európai Unióban és 
Japánban kismértékű csökkenésre számítanak a szakér-
tők. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az USA sertéshústermelése 
3 százalékkal volt magasabb 2018 első fél évében a 
2017. január–júniusihoz képest. A vágások száma 
3 százalékkal, a vágóhidakra kerülő sertések élősúlya 
1 százalékkal emelkedett a megfigyelt időszakban. Az 
Egyesült Államok sertéshúskivitele 6 százalékkal nőtt 
az idei év első fél évében az egy évvel korábbihoz ké-
pest, a legnagyobb célpiacok közül Mexikóba (+5 szá-
zalék) és Dél-Koreába (+40 százalék) nőtt az eladott 
sertéshús mennyisége, míg Japánba 3 százalékkal, Ka-
nadába pedig 1 százalékkal csökkent az export. A ser-
téshúsimport csaknem 1 százalékkal emelkedett a meg-
figyelt időszakban. Lengyelország (+23 százalék), Dá-
nia (+29 százalék) és Mexikó (+33 százalék) növelte ki-
vitelét az USA-ba, ugyanakkor a legnagyobb beszállító, 
Kanada 9 százalékkal kevesebb sertéshúst értékesített a 
vizsgált időszakban. Az USDA adatai szerint az Egye-
sült Államokban a sertés ára 1,68 dollár (USD)/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2018 júliusában, ez több 
mint 15 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel ko-
rábbihoz képest. 
Az OECD-FAO projekciója alapján az USA sertés-
hústermelése 12 százalékkal 13 millió tonnára emel-
kedhet 2027-re a 2017. évihez viszonyítva. Az export 
8 százalékkal, az import 4 százalékkal bővülhet a jelzett 
időszakban. 
Brazíliában a sertés ára (4,55 brazil reál/kilogramm 
hasított hideg súly) 18 százalékkal volt alacsonyabb 
2018 júliusában, mint az előző esztendő azonos hónap-
jában. A brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szövet-
ségének (ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúskivitele 
17 százalékkal 57 ezer tonnára nőtt 2018 júliusában a 
2017. júliusihoz képest, míg a nemzetközi piacon érté-
kesített sertéshús értéke 14 százalékkal volt alacso-
nyabb. Az idei év első hét hónapjában összesen 294 ezer 
tonna sertéshúst exportált a dél-amerikai ország, ami 
14 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos idő-
szakának volumene, amit főként az Oroszország által 
bevezetett embargóval magyaráznak a szakértők. 
Az OECD-FAO előrevetítése alapján Brazília sertés-
hústermelése 22 százalékkal 4,5 millió tonnára emel-
kedhet 2027-re a 2017. évihez viszonyítva. A kivitel 
688 ezer tonnáról 720 ezer tonnára nőhet (+5 százalék) 
a következő évtizedben, a vágósertés ára pedig 24 szá-
zalékkal növekedhet. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
közel azonos mennyiségű sertéshúst (1,6 millió tonna) 
értékesített a nemzetközi piacon 2018 első öt hónapjá-
ban, mint egy évvel korábban. Az export 35 százaléka 
Kínába irányult, ahova az egy évvel korábbinál 3 száza-
lékkal kevesebb, 566 ezer tonna uniós sertéshús került a 
vizsgált időszakban. További nagy célpiac Japán 
(184 ezer tonna), illetve Dél-Korea (147 ezer tonna): Ja-
pánba 4 százalékkal, Dél-Koreába 19 százalékkal emel-
kedett a kivitel. A közösség sertéshúsimportja (15 ezer 
tonna) 1 százalékkal nőtt a jelzett időszakban, a beho-
zatal 60 százaléka Svájcból származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,45 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2018 júliusában, 16 szá-
zalékkal csökkent egy év alatt.  
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak 2-4 százalékkal emelték a sertések 
átvételi árát 2018 34. hetében az egy héttel korábbihoz 
viszonyítva. A sertésárak átlagosan 13 százalékkal vol-
tak alacsonyabbak az előző év azonos hetének átlagárá-
hoz képest. A németországi szerződéses ár és a Tönnies 
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felvásárlási ára 1,55 euró/kilogramm hasított súly volt a 
megfigyelt héten. A West Fleisch 1,53, a Vion 1,52, a 
Danish Crown és a Tican 1,17 euró/kilogramm hasított 
súly áron vásárolta a sertéseket a 34. héten. A németor-
szági szerződéses ár nem változott a 35. héten az előző 
hetihez viszonyítva. 
Az OECD-FAO projekciója alapján az EU sertés-
hústermelése 1 százalékkal 23,3 millió tonnára mérsék-
lődhet 2027-re a 2017. évi mennyiséghez viszonyítva.  
 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 6 százalékkal nőtt 2018 első öt hónapjában az egy 
évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez viszo-
nyítva. Legfőbb partnereink Románia, Ausztria és Szlo-
vákia voltak. Románia 73, Ausztria 4 százalékkal több, 
míg Szlovákia 46 százalékkal kevesebb sertést vásárolt 
Magyarországtól. Az élősertés-behozatal 6 százalékkal 
csökkent a megfigyelt időszakban, a legnagyobb beszál-
lítók Szlovákia és Németország voltak.  
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 7 százalékkal, értéke pedig 18 százalékkal csök-
kent 2018. január–májusban a 2017. január–májusihoz 
képest. A legtöbb sertéshús Romániába, Olaszországba, 
Horvátországba és Japánba került. A Romániába 
(+14 százalék), az Olaszországba (+60 százalék) és a 
Horvátországba (+6 százalék) irányuló export emelke-
dett, míg Japánba 38 százalékkal csökkent a kiszállítás. 
A sertéshúsimport volumene 11 százalékkal, értéke 
2 százalékkal nőtt. A sertéshús 63 százaléka Németor-
szágból, Spanyolországból, Lengyelországból és Szlo-
vákiából származott. Magyarország élő sertésből és ser-
téshúsból nettó importőr volt a vizsgált periódusban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és 
szállítási költség nélkül 467 forint/kilogramm hasított 
meleg súly volt 2018 júliusában, ami 13 százalékos 
csökkenést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz ké-
pest. Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt sertéshús 
(karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 17 szá-
zalékkal csökkent 2018 júliusában 2017 azonos hónap-
jához viszonyítva. A KSH adatai szerint a rövidkaraj és 
a sertéscomb fogyasztói ára egyaránt 3 százalékkal mér-
séklődött a megfigyelt időszakban. 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• A Románia délkeleti részén fekvő Braila megyében 
egy hozzávetőleg 140 ezer sertést tartó kereskedelmi 
farmot támadott meg az afrikai sertéspestis – közölte az 
állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság 
Braila megyei kirendeltségének vezetője, Gicu Dragan. 
A lényegében három farmból álló kereskedelmi egység 
a Tebu Consult Braila cégé, a 135-140 ezer állatot tartó 
farm Európa második legnagyobb ilyen létesítménye. A 
hatóság megküldte vizsgálatra a beteg állatok mintáit, 
az eredmények pedig igazolták, hogy az afrikai sertés-
pestis betegítette meg az állatok egy részét. Az összes 
állat megsemmisítését augusztus 27-én kezdték el. A 
szakhatóság vezetője elmondta: feltételezésük szerint a 
járvány a Dunán keresztül terjedt el Braila megyében, 
hiszen a farmokat a folyó vizéből látták el. Dragan sze-
rint a folyóban elhullott sertéseket találtak korábban, 
amelyeket vélhetően felelőtlen állampolgárok dobtak a 
vízbe, akiknek az állatait szintén megtámadta a gyógyít-
hatatlan kórokozó. Braila megyében 19 településen ösz-
szesen 34 gócpontot fedeztek fel, más farmokon is ki-
mutatták a kórokozó jelenlétét, az egyik legnagyobb 
volt az, amelyikben 35 ezer sertést tartottak. A román 
hatóságok közölték, hogy Romániában tíz megyét érint 
a 41-ből az afrikai sertéspestis, 156 településen össze-
sen 725 gócpont szerepelt a hatóságok nyilvántartásá-
ban. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2017. 33. hét 2018. 32. hét 2018. 33. hét 
2018. 33. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
2018. 33. hét/ 
2018. 32. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 25 464 21 868 24 282 95,36 111,04 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
521,94 454,66 476,46 91,29 104,80 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 54 266 48 541 52 028 95,88 107,18 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
522,06 454,44 476,62 91,30 104,88 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 33. hét 2018. 32. hét 2018. 33. hét 
2018. 33. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
2018. 33. hét/ 
2018. 32. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 54 266 48 541 52 028 95,88 107,18 
HUF/kg hasított meleg súly 532,76 464,63 486,81 91,38 104,77 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 466 7 221 8 067 147,59 111,72 
HUF/kg hasított meleg súly 513,17 447,86 472,12 92,00 105,42 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. július 2018. június 2018. július 
2018. július / 
2017. július 
(százalék) 
2018. július / 
2018. június 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 094,67 3 327,86 3 044,12 74,34 91,47 
HUF/tonna 75 767 77 297 79 029 104,30 102,24 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 721,94 4 180,72 4 940,72 132,75 118,18 
HUF/tonna 67 206 71 780 72 983 108,60 101,68 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 33. hét 2018. 32. hét 2018. 33. hét 
2018. 33. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
2018. 33. hét/ 
2018. 32. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 143,86 258,38 272,39 189,35 105,42 
HUF/kg 819,91 722,54 744,97 90,86 103,10 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 355,66 373,42 343,91 96,70 92,10 
HUF/kg 647,39 533,65 558,92 86,34 104,74 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,34 2,31 10,37 771,35 448,98 
HUF/kg 943,29 842,89 871,76 92,42 103,42 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 207,12 229,76 264,81 127,85 115,26 
HUF/kg 874,88 760,65 768,41 87,83 101,02 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 25,34 58,12 34,02 134,28 58,54 
HUF/kg 886,78 845,23 872,96 98,44 103,28 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2018. 31. hét 2018. 32. hét 2018. 33. hét 2018. 34. hét 2018. 35. hét 
Vion (Hollandia) 1,39 1,40 1,48 1,52 – 
Compexo (Hollandia) 1,23 1,27 1,34 1,38 – 
Németország (szerződéses ár) 1,39 1,41 1,49 1,55 1,55 
Tönnies (Németország) 1,39 1,41 1,49 1,55 1,55 
West Fleisch (Németország) 1,37 1,39 1,47 1,53 1,53 
Danish Crown (Dánia) 1,11 1,11 1,14 1,17 – 
Tican (Dánia) 1,11 1,11 1,14 1,17 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,22 1,22 1,23 1,27 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 33. hét 2018. 32. hét 2018. 33. hét 
2018. 33. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
2018. 33. hét/ 
2018. 32. hét 
(százalék) 
Magyarország 542 476 499 92,06 104,67 
Belgium 454 378 409 90,09 108,13 
Bulgária 632 552 554 87,71 100,50 
Csehország 518 449 466 90,01 103,67 
Dánia 472 409 421 89,12 102,79 
Németország 532 479 507 95,25 105,71 
Észtország 480 466 475 98,86 101,78 
Görögország 617 – – – – 
Spanyolország 537 485 496 92,34 102,07 
Franciaország 480 426 430 89,59 101,02 
Horvátország 530 474 500 94,28 105,45 
Írország 497 440 – – – 
Olaszország 605 – – – – 
Ciprus 643 652 658 102,46 101,02 
Lettország 512 468 490 95,71 104,53 
Litvánia 527 456 436 82,77 95,57 
Luxemburg 524 466 – – – 
Málta 663 – – – – 
Hollandia 464 404 433 93,36 107,10 
Ausztria 542 489 512 94,36 104,56 
Lengyelország 519 463 484 93,24 104,49 
Portugália 605 557 563 93,06 101,02 
Románia 572 496 505 88,35 101,79 
Szlovénia 546 507 521 95,35 102,80 
Szlovákia 529 486 508 96,14 104,60 
Finnország 476 506 510 107,02 100,82 
Svédország 550 520 523 95,23 100,58 
Egyesült Királyság 559 531 537 96,08 101,20 
EU 520 467 485 93,13 103,88 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2017. 33. 
hét 
2018. 32. 
hét 
2018. 33. 
hét 
2018. 33. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
2018. 33. hét/ 
2018. 32. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 137 122 104 75,91 85,25 
hasított meleg súly (kg) 33 939 30 864 25 741 75,84 83,40 
HUF/kg hasított meleg súly 771,29 799,78 780,89 101,24 97,64 
Vágótehén E-P 
darab 596 674 807 135,40 119,73 
hasított meleg súly (kg) 169 271 188 594 231 958 137,03 122,99 
HUF/kg hasított meleg súly 558,57 565,86 582,60 104,30 102,96 
Vágóüsző E-P 
darab 63 94 76 120,63 80,85 
hasított meleg súly (kg) 16 191 25 205 19 492 120,39 77,33 
HUF/kg hasított meleg súly 611,43 578,27 582,39 95,25 100,71 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 821 915 1 010 123,02 110,38 
hasított meleg súly (kg) 224 948 251 155 282 399 125,54 112,44 
HUF/kg hasított meleg súly 598,11 601,95 604,46 101,06 100,42 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 33. hét 2018. 32. hét 2018. 33. hét 
2018. 33. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
2018. 33. hét/ 
2018. 32. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 900 966 976 108,54 101,02 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 035 1 089 1 095 105,81 100,57 
Dánia 1 111 1 146 1 158 104,23 101,10 
Németország 1 180 1 166 1 186 100,50 101,78 
Észtország 1 067 – – – – 
Görögország 1 340 – – – – 
Spanyolország 1 169 1 225 1 239 105,99 101,13 
Franciaország 1 159 1 189 1 191 102,80 100,20 
Horvátország 1 080 1 151 1 154 106,81 100,23 
Írország 1 153 1 208 1 225 106,25 101,44 
Olaszország 1 255 1 194 – – – 
Ciprus – – – – – 
Lettország 820 – – – – 
Litvánia 865 938 940 108,61 100,23 
Luxemburg 1 091 1 154 1 166 106,80 101,02 
Málta – 1 068 1 079 – 101,02 
Hollandia 1 055 1 108 1 029 97,53 92,85 
Ausztria 1 163 1 198 1 199 103,11 100,07 
Lengyelország 995 1 077 1 095 110,14 101,72 
Portugália 1 126 1 238 1 254 111,40 101,31 
Románia – – 1 052 – – 
Szlovénia 1 031 1 135 1 139 110,48 100,40 
Szlovákia 1 033 1 098 1 114 107,88 101,45 
Finnország 1 186 1 272 1 288 108,59 101,27 
Svédország 1 442 1 315 1 321 91,62 100,42 
Egyesült Királyság 1 214 1 234 1 256 103,45 101,79 
EU 1 162 1 180 1 193 102,62 101,05 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 33. hét 2018. 32. hét 2018. 33. hét 
2018. 33. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
2018. 33. hét/ 
2018. 32. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 794 6 116 2 637 146,99 43,12 
HUF/kg élősúly 792,08 867,95 863,05 108,96 99,44 
Nehéz bárány 
darab 2 074 2 990 1 717 82,79 57,42 
HUF/kg élősúly 681,23 774,65 764,96 112,29 98,75 
Vágóbárány összesen 
darab 3 868 9 106 4 354 112,56 47,81 
HUF/kg élősúly 732,64 837,32 824,37 112,52 98,45 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 33. hét 2018. 32. hét 2018. 33. hét 
2018. 33. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
2018. 33. hét/ 
2018. 32. hét 
(százalék) 
Belgium 1 593 1 640 1 632 102,42 99,50 
Dánia 1 528 1 705 – – – 
Németország 1 716 1 689 1 780 103,72 105,41 
Észtország 1 295 – – – – 
Spanyolország 1 685 1 700 1 764 104,69 103,75 
Franciaország 1 958 1 993 2 019 103,12 101,35 
Írország 1 408 1 426 1 447 102,81 101,5 
Ciprus 1 314 1 451 1 460 111,11 100,57 
Lettország 1 065 1 202 1 146 107,65 95,35 
Litvánia 1 544 – – – – 
Hollandia 1 682 1 787 1 780 105,82 99,59 
Ausztria 1 676 1 810 1 864 111,26 102,99 
Lengyelország 1 076 – – – – 
Románia 665 – 692 104,08 – 
Finnország 1 140 1 232 1 244 109,13 101,02 
Svédország 1 562 1 485 1 423 91,14 95,86 
Egyesült Királyság 1 474 1 504 1 559 105,82 103,71 
Nagy-Britannia 1 486 1 515 1 574 105,88 103,90 
Észak-Írország 1 310 1 362 1 375 104,92 100,94 
EU 1 557 1 489 1 536 98,66 103,16 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 33. hét 2018. 32. hét 2018. 33. hét 
2018. 33. hét/ 
2017. 33. hét 
(százalék) 
2018. 33. hét/ 
2018. 32. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 685 1 847 1 836 108,96 99,44 
Bulgária 1 713 1 839 1759,41 102,68 95,68 
Görögország 1 486 – – – – 
Spanyolország 1 845 1 848 1 907 103,38 103,18 
Horvátország 1 759 1 974 2 195 124,77 111,19 
Olaszország 1 876 1 871 1 890 100,73 101,02 
Portugália 1 256 1 580 1 596 127,03 101,02 
Szlovénia 1 568 1 668 1 713 109,21 102,70 
Szlovákia 1 317 – – – – 
EU 1 698 1 730 1 764 103,90 101,96 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 
 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Sertéshús 
Kína 56 710  54 870  52 990  53 400  54 650  100,77 102,34 
Európai Unió 22 540  23 249  23 866  23 675  24 050  99,20 101,58 
USA 10 368  11 121  11 320  11 610  12 166  102,56 104,79 
Brazília 3 400  3 519  3 700  3 725  3 675  100,68 98,66 
Oroszország 2 510  2 615  2 870  2 960  3 050  103,14 103,04 
Vietnam 2 431  2 548  2 701  2 741  2 800  101,48 102,15 
Kanada 1 805  1 899  1 914  1 970  2 015  102,93 102,28 
Fülöp-szigetek 1 402  1 463  1 540  1 563  1 600  101,49 102,37 
Mexikó 1 200  1 217  1 266  1 280  1 321  101,11 103,20 
Japán 1 135  1 164  1 211  1 267  1 305  104,62 103,00 
Egyéb 6 997  6 757  6 759  6 737  6 831  99,67 101,40 
Összesen 110 498  110 422  110 137  110 928  113 463  100,72 102,29 
Marha- és borjúhús 
USA 11 075  10 817  11 507  11 938  12 601  103,75 105,55 
Brazília 9 723  9 425  9 284  9 550  9 900  102,87 103,66 
Európai Unió 7 443  7 684  7 880  7 900  7 855  100,25 99,43 
Kína 6 890  6 700  7 000  7 260  7 325  103,71 100,90 
India 4 100  4 100  4 200  4 250  4 300  101,19 101,18 
Argentína 2 700  2 720  2 650  2 830  2 915  106,79 103,00 
Ausztrália 2 595  2 547  2 125  2 149  2 280  101,13 106,10 
Mexikó 1 827  1 850  1 879  1 925  1 960  102,45 101,82 
Pakisztán 1 685  1 710  1 750  1 780  1 800  101,71 101,12 
Törökország 1 245  1 423  1 484  1 382  1 450  93,13 104,92 
Oroszország 1 375  1 355  1 335  1 315  1 300  98,50 98,86 
Egyéb 10 156  9 379  9 388  9 278  9 339  98,83 100,66 
Összesen 60 814  59 710  60 482  61 557  63 025  101,78 102,38 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 
 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 737  23 443  23 875  23 671  24 033  23 892  101,53 99,41 
EU-15 19 278  19 903  20 261  19 998  20 268  20 085  101,35 99,10 
EU-13 3 459  3 540  3 614  3 673  3 765  3 807  102,50 101,12 
Import 14  11  12  14  16  22  114,29 137,50 
Export 1 948  2 218  2 814  2 567  2 631  2 552  102,49 97,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0  32,5  32,2  32,2  32,5  32,4  100,93 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 541  7 657  7 870  7 875  7 910  7 867  100,44 99,46 
EU-15 6 751  6 819  6 974  6 923  6 930  6 881  100,10 99,29 
EU-13 790  838  896  952  981  986  103,05 100,51 
Import 308  300  304  285  308  314  108,07 101,95 
Export 208  211  249  271  255  250  94,10 98,04 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,5  10,6  10,9  10,8  10,9  10,8  100,93 99,08 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 863  869  862  890  891  899  100,11 100,90 
EU-15 778  787  778  785  781  789  99,49 101,02 
EU-13 84  82  84  105  109  110  103,81 100,92 
Import 189  202  203  173  172  177  99,42 102,91 
Export 32  20  19  34  32  31  94,12 96,88 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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